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En aquest apartat s’estudia el conjunt de la indústria lí-
tica tallada en sílex que va ser recuperada durant l’exca-
vació de les mines 83, 84 i 85 del sector de la serra de les
Ferreres. Unes primeres consideracions sobre aquest ma-
terial es poden trobar en les memòries administratives
pertinents i en publicacions prèvies de tipus genèric so-
bre les troballes realitzades al sector de la serra de les Fer-
reres (Borrell 2003, 2008a; Borrell et al. 2005, Borrell i
Orri 2009). Durant l’excavació també es varen recupe-
rar alguns fragments d’òpal a la mina 84, alguns d’ells
acumulats a l’extrem final de la galeria 1, formant part
del nivell de circulació. Aquests possibles esclats d’òpal
han estat analitzats i s’ha pogut comprovar que no pre-
senten evidències clares d’haver estat tallats. La presèn-
cia de nòduls d’òpal és també habitual a les parets de la
mina, essent molt visibles i a l’abast dels miners, però no
varen ser aprovisionats, fet que recolza la hipòtesi que l’ò-
pal no era explotat de manera paral·lela a la consecució
de la variscita. No descartem, però, que en algun mo-
ment donat es dugués a terme una explotació esporàdica
d’algun d’aquests nòduls, malgrat que no es tracta del
material estudiat. 
1. Introducció
2.1. Anàlisi dels materials
En aquest apartat s’estudia el conjunt de la indústria lí-
tica tallada en sílex que va ser recuperat durant l’excava-
ció de la mina 83, dins de l’àmbit sepulcral i considerat
com a part de l’aixovar funerari. Es tracta d’un conjunt
tancat, localitzat in situ i format per un total de 3 nuclis,
9 làmines (una és un petit fragment proximal) i dos geo-
mètrics. El conjunt de nuclis està format per:
M83-7
Nucli prismàtic de sílex melat explotat a partir d’una única
plataforma d’explotació. La seva configuració/preparació
ha estat important, de manera que no presenta restes de
còrtex. Aquesta configuració del volum inicial és espe-
cialment destacable en el dors del nucli, malgrat que no
s’ha arribat a configurar una cresta dorsal. L’explotació del
nucli s’ha dut a terme a partir d’un únic front d’explota-
ció laminar, fet que ha donat la morfologia prismàtica al
nucli. La plataforma d’explotació ha estat obtinguda a par-
tir d’una gran extracció feta per percussió directa i com-
plementada amb altres extraccions menors, que ha fet pos-
sible observar encara la presència del contrabulb de
l’extracció principal a la plataforma d’explotació. La mor-
fologia del nucli, així com les característiques dels nega-
tius que s’hi observen, permeten plantejar que l’obtenció
dels suports laminars s’hauria realitzat utilitzant la tècnica
de la pressió. A la plataforma d’explotació, concretament
a la cornisa, s’hi poden observar evidències d’haver patit
una abrasió, amb la intenció de regularitzar-la a mesura
que es duia a terme l’explotació del nucli. Les petites ex-
traccions fruit d’aquesta abrasió s’observen clarament a la
superfície de configuració del mateix nucli, i indiquen que
l’abrasió es feia des de la plataforma de pressió cap a la 
superfície de configuració. Evidències d’aquestes petites
extraccions també són observables en la part proximal
dorsal de la totalitat dels suports laminars trobats i indi-
quen les constants tasques de manteniment de la plata-
2. Mina 83
forma de pressió i de l’angle de talla. D’altra banda, el nu-
cli presenta unes petites restes d’algun tipus de colorant
vermell (vegeu capítol 22) en un dels laterals. La presèn-
cia d’aquest pigment és mínima però en aquest cas cal des-
tacar que es troba per sobre del negatiu d’una extracció
que correspon a la làmina M83-13, que també forma part
de l’aixovar funerari. La presència d’aquest remuntatge en-
tre el nucli i la làmina M83-12 és força excepcional, en-
cara que com s’explica posteriorment, també s’han pogut
remuntar diversos suports laminars trobats en el mateix
sepulcre. Un altre tret destacable d’aquest nucli és que en
un dels negatius es pot apreciar una lleugera ondulació,
que en casos similars (Terradas i Gibaja 2001) ha estat in-
terpretat com el resultat d’un petit moviment del nucli
durant l’explotació d’aquest, que havia estat prèviament
immovilitzat. Curiosament, aquesta mateixa ondulació
també s’observa en alguns dels suports laminars que for-
maven part de l’aixovar (M83-10, M83-11 i M83-30), al-
gunes de les quals, com es veurà a continuació, remun-
ten. L’observació detallada de les diferents superfícies del
nucli no han permès identificar o diferenciar l’existència
de zones opaques (superfície original abans del tractament
tèrmic), en contraposició a d’altres de brillants (superfí-
cies obtingudes a posteriori del tractament tèrmic), ca-
racterística directament lligada a l’ús del tractament tèr-
mic del sílex per millorar-ne les seves aptituds per a la talla
(Inizan et al. 1976, Inizan i Tixier 2000). Finalment, cal 
esmentar que el nucli es troba en estat de plena explota-
ció, tot i que s’hi observen un parell d’aixecaments que
han quedat reflectits i que podrien haver dificultat subs-
tancialment la continuació de la seva explotació. Pes:
249,2 g.
M83-8
Nucli prismàtic de sílex melat explotat a partir d’una única
plataforma d’explotació. Malgrat la important configu-
ració que sembla haver-se fet del volum original, aquest
presenta restes de còrtex en la plataforma d’explotació. La
configuració del volum inicial ha consistit principalment
en l’elaboració d’una cresta dorsal una mica esbiaixada re-
alitzada a partir d’extraccions bifacials. L’explotació del nu-
cli s’ha dut a terme a partir d’un únic front d’explotació
laminar, fet que ha donat una certa morfologia prismà-
tica al nucli. La plataforma d’explotació ha estat obtin-
guda a partir de diverses extraccions centrípetes per per-
cussió directa, encara que sembla que se’n podria
identificar una com a principal. La morfologia del nucli,
així com les característiques dels negatius que s’hi obser-
ven, permeten plantejar que l’obtenció dels suports la-
minars s’hauria realitzat utilitzant la tècnica de la pressió.
A la plataforma d’explotació, concretament a la cornisa,
no s’hi observen tan clarament evidències d’haver patit
una abrasió, tot i que s’observen alguns petits aixecaments
a la superfície de configuració del mateix nucli, que sug-
gereixen l’ús d’aquest mateix procediment per al mante-
niment del nucli. La matèria primera presenta un pla de
fractura intern a l’extrem distal, cosa que va provocar que
part del suports laminars obtinguts fossin reflectits i no
van poder assolir la llargada total que el volum original
permetia. La presència d’aquest pla de fractura s’ha in-
tentat corregir amb diverses petites extraccions i retoc de
l’extrem distal del nucli, però no es va poder eliminar
completament. De la mateixa manera que el nucli M83-
7, presenta restes d’algun tipus de colorant vermell en un
dels laterals. L’observació detallada de les diferents super-
fícies del nucli tampoc ha permès identificar amb clare-
dat la contraposició de zones opaques i brillants que per-
metria afirmar amb rotunditat l’ús del tractament tèrmic
del sílex per millorar-ne les seves aptituds per a la talla. El
nucli va ser dipositat a la tomba en estat de plena explo-
tació. Pes: 190,2 g.
M83-27
Es tracta d’un nucli cònic, de secció circular, de sílex me-
lat, que per la seva morfologia recorda als que en altres es-
tudis s’han anomenat de “tipus pota de cabra”. La trans-
formació del nucli ha estat realitzada a partir de dues
plataformes d’explotació. La seva configuració/preparació
sembla mínima i presenta una abundant superfície cor-
tical a tot el dors del nucli. Les dues plataformes d’ex-
plotació han estat obtingudes a partir d’una gran extrac-
ció feta per percussió directa i complementada amb altres
extraccions menors. Aquest nucli presenta la particulari-
tat d’haver estat explotat de manera sistemàtica a partir de
dos plans d’explotació oposats. Queda clar que no es
tracta pas d’algun tipus de correcció per eliminar algun ac-
cident de talla o irregularitat a l’extrem distal del nucli. La
superfície explotada és la mateixa, però l’extracció de là-
mines es realitza a partir de dos plans de pressió oposats.
L’explotació bidireccional de la mateixa superfície de con-
figuració no és complementària sinó successiva, fet que
provocaria que els suports laminars obtinguts seguissin te-
nint les mateixes característiques morfològiques que pre-
senten els productes fruit de la talla laminar unipolar per
pressió i ben definits per diversos autors (Inizan et al.
1992). En cap cas es tractaria d’una dinàmica d’explota-
ció bidireccional complementària de la mateixa superfí-
cie d’explotació, tant abundant en cronologies una mica
anteriors a la zona del llevant mediterrani (Inizan et al.
1992, Cauvin 1968, Abbès 2003) i que permet produir
suports laminars amb unes característiques morfomètri-
ques ben diferents. La morfologia del nucli, així com les
característiques dels negatius que s’hi observen, permet
plantejar que l’obtenció dels suports laminars s’hauria re-
alitzat utilitzant la tècnica de la pressió. A la plataforma
d’explotació, concretament a la cornisa, s’hi poden ob-
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servar evidències d’haver patit una abrasió amb la inten-
ció de regularitzar-la a mesura que es duia terme l’explo-
tació del nucli. A diferència dels altres nuclis, aquest no
presenta cap resta de pigment en la seva superfície. L’ob-
servació detallada de les diferents superfícies del nucli tam-
poc ha permès identificar evidències de l’ús del tractament
tèrmic del sílex. Finalment, cal esmentar que el nucli es
troba en estat de plena explotació, tot i que s’hi observen
un parell d’aixecaments que han resultat reflectits i que en
podrien haver dificultat substancialment la continuació de
la seva explotació. Pes: 135,5 g.
El conjunt de làmines està format per:
M83-1 
Làmina sencera de sílex melat, de secció longitudinal
trapezoïdal i secció transversal lleugerament corbada en el
seu terç distal. Negatius dorsals unidireccionals. El taló és
pla i unifacetat. No presenta cap mena de retoc ni tam-
poc macroescantells d’ús. Pes: 4,5 g.
M83-5
Làmina sencera de sílex melat, de secció transversal tra-
pezoïdal i longitudinal força rectilínia. Negatius dorsals
unidireccionals. El taló és pla unifacetat. No presenta cap
mena de retoc ni tampoc macroescantells d’ús. Pes: 3,3 g.
M83-9
Làmina de sílex melat de dimensions considerables, sec-
ció transversal trapezoïdal i longitudinal lleugerament
corbada. Negatius dorsals unidireccionals. Està fracturada
en el seu extrem distal. Aquesta fractura podria ésser in-
tencional, amb l’objectiu d’eliminar la curvatura de l’ex-
trem distal. Presenta un retoc directe, pla i marginal en
ambdós talls, mentre que a la cara ventral presenta es-
cantells que podrien ser fruit de la seva utilització abans
d’ésser dipositada com a part de l’aixovar. El taló és pla i
unifacetat.  A la cara ventral, s’hi observen abundants res-
tes d’alguna mena de pigment vermell, mentre que a la
cara dorsal hi són força escadusseres. Pes: 10,6 g. 
M83-10
Làmina sencera de sílex melat, de secció transversal trape-
zoïdal i longitudinal corbada en el seu terç distal. Negatius
dorsals unidireccionals. El taló és pla i unifacetat. Remunta
amb la làmina M83-11 i aquesta amb M83-21. Presenta
taques d’algun tipus de pigment vermell a la cara dorsal i
a la part proximal de la cara ventral. No presenta cap mena
de retoc ni tampoc macroescantells d’ús. Pes: 5 g.
M83-11
Làmina sencera de sílex melat, de secció transversal tra-
pezoïdal i secció longitudinal corbada sobretot en el seu
terç distal. Negatius dorsals unidireccionals. Remunta
amb les làmines M83-30 i M83-10. El taló és pla i uni-
facetat. La làmina presenta una petita taca d’algun tipus
de pigment vermell a la cara dorsal, que és força abundant
a la cara ventral. No presenta cap mena de retoc ni tam-
poc macroescantells d’ús. Pes: 5,2 g. 
M83-13
Petita làmina de sílex melat de secció transversal triangu-
lar i secció longitudinal lleugerament corbada. Negatius
dorsals unidireccionals. Està fracturada en el seu extrem
distal. Presenta un petit cop de burí en el seu terç proxi-
mal. A part del petit burí, aquesta làmina no presenta cap
altra mena de retoc ni tampoc macroescantells d’ús. Mal-
grat el burí, encara es pot observar que el taló era pla i pro-
bablement unifacetat. Aquesta làmina remunta amb el
nucli M83-7. Pes: 2,8 g.
M83-21 
Làmina sencera de sílex melat, de secció transversal trian-
gular i de secció longitudinal corbada. Negatius dorsals
unidireccionals. Taló pla, molt petit i unifacetat. Re-
munta amb la làmina M83-11 i aquesta, amb la M83-10.
No presenta cap mena de retoc ni tampoc macroescan-
tells d’ús. Pes: 3,3 g.
M83-30 
Làmina sencera de sílex melat, de secció longitudinal
trapezoïdal i secció longitudinal corbada en el seu terç dis-
tal. Negatius dorsals unidireccionals. Taló pla unifacetat.
No presenta cap mena de retoc ni tampoc macroescan-
tells d’ús. Pes: 3,6 g.
M83-37
Petit fragment proximal de làmina de sílex melat. La là-
mina sembla haver estat fracturada per flexió. El taló està
matxucat i no se n’han pogut observar les característiques.
Podria tractar-se de les restes d’una làmina utilitzada per
elaborar un dels trapezis i fins i tot, atesa la seva morfo-
logia, dipositada com si es tractés d’un altre element geo-
mètric. Pes: 0,4 g.
El conjunt es completa amb un parell d’eines retocades:
M83-35
Trapezi fet sobre làmina de sílex melat. Negatius dorsals
unidireccionals. Retoc directe, abrupte i molt marginal. La
secció transversal de la làmina és trapezoïdal. Pes: 0,3 g.
M83-36
Trapezi fet sobre làmina de sílex melat. Negatius dorsals
unidireccionals. Retoc directe, abrupte i molt marginal.
La secció transversal de la làmina és triangular. Pes: 0,2 g.
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2.2. Interpretació del conjunt
El conjunt recuperat que forma part de l’aixovar funerari
recuperat a la mina 83 és del tot excepcional al jaciment
de les Mines Prehistòriques de Gavà. Es tracta d’un con-
junt que no té paral·lels en aquest mateix jaciment, però
que presenta nombroses semblances amb els conjunts fu-
neraris recuperats en jaciments del que es coneix com a
“sepulcres de fossa” durant el neolític mitjà, localitzats
principalment al Vallés, com ara la Bòbila Madurell (Sant
Quirze del Vallès) (Pou et al. 1995), el Camí de Can Grau
(La Roca de Vallès) (Martí et al. 1997, Pou i Martí 1999)
o Can Gambús (Sabadell) (Roig i Coll 2007, Artigues et
al. 2007). A banda d’aquest aspecte que es tractarà més
endavant, cal també destacar l’ús de matèries primeres
procedents de zones prou allunyades de Gavà (sílex me-
lat), així com la quantitat i singularitat dels suports recu-
perats (nuclis, suports laminars i geomètrics).   
La totalitat de les eines lítiques tallades recuperades a l’in-
terior de l’espai sepulcral, a excepció de la làmina d’obsi-
diana (vegeu capítol 9), estan fetes amb un sílex de gra
molt fi i color marró clar o mel. Malgrat les lleugeres di-
ferències a nivell macroscòpic entre els productes recu-
perats en el sepulcre i el fet de no haver dut a terme en-
cara cap analítica definitiva, es pot plantejar que es tracta
del conegut com a sílex melat o blond, l’origen del qual
es trobaria en les formacions del cretàci inferior de l’Alta
Provença (Binder 1998, Blet et al. 2000, Briois 2005, Lea
2005).
En relació amb els nuclis, les evidències semblen apuntar
a una explotació de petits blocs i no pas de grans esclats
com s’ha documentat en altres jaciments, com a Can
Gambús (Gibaja i Terradas 2008). Aquests volums poden
ésser configurats seguint diferents estratègies: a partir
d’una cresta dorsal, sense cresta dorsal però amb una
àmplia modificació del dors del nucli i, per acabar, sense
dur a terme cap mena de configuració del dors. Aquest fet,
comporta sovint la presència de superfícies corticals al dors
del nucli, però també als laterals o en altres parts. La pre-
sència de còrtex és un tret també força comú, especial-
ment a l’extrem distal, en altres jaciments on s’han recu-
perat nuclis de sílex melat (Muñoz 1965). Aquest fet
indicaria que la decorticació de la base natural es duu a
terme en bona part a mesura que es formata el nucli i s’a-
tura un cop assolida la volumetria desitjada. L’explotació
dels nuclis es duu a terme per mitjà de la pressió, una tèc-
nica que permet un alt grau d’utilització de la matèria pri-
mera i que dóna lloc a productes laminars amb una mor-
fologia molt característica i estandarditzada: suports
esvelts, de talls molt paral·lels, taló pla i petit, bulb també
petit però marcat, secció transversal normalment trape-
zoïdal i amb una secció longitudinal que presenta una
lleugera curvatura a l’extrem distal. D’altra banda, els su-
ports laminars són majoritàriament de secció trapezoïdal
i sense restes de còrtex, la qual cosa evidencia que es
tracta de productes obtinguts en un moment de plena ex-
plotació dels nuclis. I el mateix passa amb els nuclis, que
es troben en un estat gairebé òptim per continuar-ne la
seva explotació. Es tracta, doncs, de diferents productes
(nuclis, làmines i geomètrics) potencialment utilitzables,
bona part dels quals ni tan sols utilitzats (vegeu capítol 8),
que es dipositen intencionalment com a aixovar funerari
en un estat òptim per a la seva utilització, tal com també
passa a altres jaciments del neolític mitjà. Els suports la-
minars recuperats, a excepció de la làmina de grans di-
mensions, no semblen haver estat utilitzats. Tres làmines
remunten entre elles (M83-10, M83-11 i M83-21) men-
tre que una quarta (M83-13) remunta amb el nucli
M83-7. Dues de les làmines que remunten (M83-11 i
M83-10) presenten en la seva cara dorsal els negatius
d’una o vàries extraccions que presenten la mateixa ca-
racterística ondulació/sinuositat que s’ha observat en el
nucli M83-7 i que s’ha associat a un petit problema de fi-
xació del nucli durant el procés de talla. Aquest fet, jun-
tament amb la gran similitud a nivell macroscòpic de la
matèria primera i les seves característiques morfològi-
ques, permet plantejar que les tres làmines que remunten
hagin estat tallades a partir del nucli M83-7. I el mateix
es pot proposar amb la làmina M83-30, que també pre-
senta la mateixa sinuositat en un dels seus negatius de la
cara dorsal. Només la làmina M83-5 no presenta aquest
petit accident de talla i, per tant, no pot ésser relacionada
directament amb el nucli M83-7. Malgrat això, són di-
versos els indicis (dimensions, matèria primera, caracte-
rístiques morfo-tecnològiques, etc.) que apunten que es
podria tractar d’un conjunt de làmines, a excepció de
M83-9, tallades a partir del nucli M83-7. Aquestes là-
mines sembla que haurien estat produïdes únicament
amb la intenció d’ésser dipositades com a aixovar funerari,
encara que el conjunt de làmines no inclou tots aquells su-
ports laminars que probablement es van produir durant
aquest episodi de talla, que s’hagués pogut realitzar in situ
o a prop del jaciment per part de la mateixa comunitat.
Igualment passaria amb els dos geomètrics trobats al ma-
teix espai sepulcral. Ambdós són del tot utilitzables hagin
o no estat utilitzats anteriorment. Una altra característica
tecnològica que ha estat possible d’identificar és la dinà-
mica de talla d’almenys d’un dels nuclis (M83-7), nucli
a partir del qual s’ha proposat que es varen tallar la resta
de suports laminars, a excepció de la gran làmina M83-
9. Així doncs, el remuntatge de tres làmines ens suggereix
una talla d’esquerra a dreta, mentres que el remuntatge de
la làmina M83-13 amb el nucli M83-7 ens indica una ta-
lla de dreta a esquerra. La presència d’aquestes dues evi-
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dències permet plantejar la possibilitat que l’explotació del
nucli es duia a terme des de la part central cap a ambdós
laterals, tal com s’indica a la làmina 1, tot i que no podem
descartar que es realitzés des d’un extrem (esquerre) cap
a l’altre. En relació a l’abrasió de la cornisa, aquest sem-
bla un procediment habitual i s’ha documentat en dos dels
tres nuclis estudiats. El mateix tret s’ha identificat en un
nucli trobat a la mina 65 (Bosch 1994) i a altres jaciments,
com ara can Gambús I (Gibaja i Terradas 2008).
De manera molt diferent sembla haver-se explotat el nu-
cli M83-27. L’explotació d’una mateixa superfície de
configuració a partir de dues plataformes de pressió
oposades és un fet força inèdit. Aquest fet era descone-
gut fins ara, ja que normalment l’explotació d’aquests
nuclis es realitza a partir d’una única plataforma de
pressió i només en alguns casos molt concrets, com ara
la Bòbila Madurell (Terradas i Gibaja 2001) i la Bòbila
Negrell (Ripoll i Llongueras 1963), s’havia pogut do-
cumentar l’explotació de dues superfícies de talla opo-
sades  explotades a partir del mateix pla de pressió. Un
buidatge bibliogràfic intensiu en relació a aquest punt
ha permès trobar un únic paral·lel a la Bòbila Padró. El
nucli d’obsidiana trobat en aquest jaciment sembla ha-
ver estat explotat a partir de l’explotació de dos plans de
percussió oposats (Muñoz 1965: 43). D’altra banda
l’observació d’un nucli de la Bòbila Madurell exposat al
Museu de Gavà en el marc de l’exposició temporal Xar-
xes. Els primers intercanvis fa 6000 anys, ha permès iden-
tificar que aquest també hauria estat explotat a partir de
dos plans de pressió/percussió oposats. Fins ara aquests
dos, juntament amb el nucli M83-27, són els únics tes-
timonis de talla bidireccional de làmines a partir de dues
plataformes oposades en el marc del neolític mitjà del
nord-est peninsular.
A nivell tecnològic també cal destacar que no hi ha cap
element que permeti assegurar l’ús del tractament tèrmic
com a procediment tècnic per millorar les aptituds de ta-
lla de la matèria primera. L’observació a ull nu de les su-
perfícies dels nuclis i làmines no ha permès reconèixer su-
perfícies especialment brillants ni tampoc d’opaques.
L’absència d’aquests estigmes és força definitiu, ja que es
disposa de tres nuclis, dos d’ells amb superfícies corticals
i un d’ells amb el qual s’ha pogut fer un remuntatge di-
recte i se n’han proposat diversos més, cosa que hauria
d’haver donat lloc a un clar contrast de les superfícies en
cas que els nuclis haguessin estat tractats tèrmicament.
Aquest fet és especialment rellevant, ja que en altres jaci-
ments contemporanis hi ha clars indicis de l’ús del trac-
tament tèrmic del sílex melat, com ara a la Bòbila Ma-
durell (Gibaja 1999) i Can Gambús I (Gibaja i Terradas
2008) i ha estat àmpliament documentat en materials de
la Provença, regió d’on probablement procedeix aquesta
matèria primera.
Per acabar, la presència de restes de pigment vermell en
les superfícies d’algunes làmines i d’alguns nuclis, no
sembla que tingui relació amb el procés de talla ni tam-
poc amb un hipotètic emmanegament de les peces, ja que
apareix indistintament en diferents parts de les cares dor-
sals i ventrals dels suports laminars, i també en la super-
fície dels nuclis.
Pel que fa als dos trapezis recuperats, es pot dir que es
tracta de dos elements, juntament amb altres morfologies
com ara triangles i semicercles, que apareixen sovint en el
context de Sepulcres de Fossa (gairebé sempre fets amb sí-
lex melat), com ara al Camí de Can Grau (Pou et al. 1995,
Pou i Martí 1999), la Bòbila Madurell (Serra Ràfols
1947, Martín et al. 1988), Can Gambús I (Gibaja i Ter-
radas 2008) i un llarg etcètera.
En conclusió, l’utillatge lític tallat fet amb sílex trobat a
la mina 83 respon perfectament al marc cronocultural co-
negut com a Sepulcres de Fossa (4t mil·lenni BC / 4300-
3400 cal. BC), probablement en un moment inicial d’a-
quest període tal com indica la datació radiocarbònica
(vegeu capítol 23). Els paral·lels més propers tipològica-
ment i cronològica a aquest conjunt, els trobem al mateix
jaciment de Gavà (Mines 84 i 90) i en altres jaciments pa-
radigmàtics del neolític mitjà català, com ara la Bòbila
Madurell, la Bòbila d’en Joca, la Bòbila Negrell, Camí de
Can Grau o Can Gambús I. 
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LÀMINA 1. REMUNTATGES REALITZATS AMB ELS MATERIALS DE LA MINA 83.
3.1. Anàlisi dels materials
L’utillatge lític tallat recuperat a la mina 84 està composat
per dues úniques restes que van ser trobades a l’interior de
l’espai sepulcral, a la galeria 3a i la sala 1, que formaven part
de l’aixovar funerari que acompanyava els dos individus
que hi foren enterrats. Per la seva aparició a la sala 1, la là-
mina M84-171 pot ésser relacionada amb l’individu 2,
mentre que la làmina M84-54 va aparèixer a la galeria 3a
(a prop de la sala 1) i es podria relacionar amb l’individu
1. Malgrat això i atès que a la sala 1 també s’hi troben al-
guns ossos de l’individu 2 (vegeu capítol 21), no es pot ser
del tot categòric en l’assignació d’aquests aixovars. 
M84-50
Es tracta d’una làmina sencera feta amb sílex melat (co-
lor marró clar molt homogeni), de gra molt fi i dimen-
sions considerables. La secció transversal és trapezoïdal
mentre que la longitudinal és corbada en el seu extrem
distal. Tots els negatius dorsals són unidireccionals. Pre-
senta còrtex al seu extrem distal (marró clar). No sembla
retocada i aparentment no presenta escantells d’ús. El taló
és pla i unifacetat. Pes: 6,8 g.
M84-171
Làmina sencera de sílex de color blanc lletós, una mica
translúcid, la superfície del qual és una mica brillant o llus-
trosa. Presenta algunes petites inclusions fèrriques de color
vermellós. Negatius dorsals unidireccionals. Les seves ca-
racterístiques morfològiques difereixen força de les de la là-
mina M84-50. Malgrat presentar una secció longitudinal
marcadament corbada, es tracta d’un suport laminar força
robust, amb el bulb força prominent i de talls poc paral·lels
i estandarditzats, tal com posa en evidència el mateix pro-
ducte, així com els aixecaments anteriors que s’observen a
la seva cara dorsal. No presenta retocs ni tampoc s’obser-
ven escantells d’ús. El taló és pla i unifacetat. Pes: 14,8 g.
3.2. Interpretació del conjunt
Es tracta de dos productes laminars fets en dues matèries
primeres molt diferents. La làmina M84-50 està feta
amb el mateix tipus de sílex melat que ha estat docu-
mentat a la mina 83, la procedència del qual s’ha establert
a la zona de l’Alta Provença. Per contra, la làmina M84-
171 està feta amb un sílex blanquinós translúcid de gra
fi i molt apte també per a la talla. La seva procedència ens
és del tot desconeguda. Malgrat això, no creiem que es
tracti d’una matèria prima la procedència de la qual sigui
tan llunyana com en el cas del sílex melat. La presència de
roques silícies de coloració blanquinosa i de textura gra-
nular molt homogènia i de grandària criptocristal·lina és
força habitual en diferents jaciments del neolític català.
Atesa la falta d’analítiques pertinents i la diversitat en les
descripcions d’aquests útils, és arriscat unificar tots aquests
materials, sovint amb un grau de granulometria força di-
vers i diferències importants en el grau d’opacitat o trans-
lucidesa. A les Mines Prehistòriques de Gavà mateix es do-
cumenta la presència de diferents peces fetes amb sílex
blanc, mines 65 i 50 (Bosch 1994), de la mateixa manera
que entre els aixovars trobats al Camí de Can Grau també
es varen recuperar algunes peces fetes amb sílex blanc
(Martí et al. 1997). 
L’estudi tecnològic de les dues làmines posa en evidència
importants diferències entre els dos suports. Mentre que
la làmina M84-50 hauria estat tallada per pressió, la
M84-171 sembla haver estat tallada per percussió di-
recta. En ambdós casos, es tracta de productes amb una
secció transversal trapezoïdal, cosa que evidencia que es
tracta de productes obtinguts en un moment de plena ex-
plotació dels respectius nuclis. En cap cas, les làmines sem-
blen haver estat utilitzades, ja que les úniques modifica-
cions es limiten a una sèrie de petits escantells a la part
distal (cortical) de la làmina M84-50. De la mateixa ma-
nera que a la mina 83, es tracta de productes poc o gens
utilitzats dipositats, en un estat òptim per a la seva utilit-
zació, com a aixovar funerari.
Per acabar, cal destacar que la làmina M84-171 presenta
la totalitat de la seva superfície força brillant. La presèn-
cia d’aquesta mena de llustre es pot associar a l’ús de trac-
tament tèrmic de la matèria primera amb anterioritat a la
seva talla. En aquest cas no es pot ser del tot categòric, per-
què manca trobar la contraposició de zones opaques amb
altres de brillants que permetria afirmar l’ús d’aquesta tèc-
nica. D’altra banda, la làmina de sílex melat (M84-50) no
presenta cap indici que permeti plantejar l’ús del tracta-
ment tèrmic.
En conclusió, el conjunt estudiat és força reduït, però per-
met establir paral·lelismes tant amb el recuperat a la mina
83 com amb el de la resta de jaciments que conformen els
“sepulcres de fossa” durant el neolític mitjà. Cal tenir pre-
sent, però, que en el cas de la mina 84, es podria tractar
d’un conjunt parcial ja que es disposa de diverses evi-
dències (vegeu capítols 1 i 21 d’aquest volum) que per-
meten plantejar que l’espai funerari va ésser visitat amb
posterioritat a la deposició del segon individu, cosa que
va comportar la manipulació i desplaçament de les restes
òssies i dels aixovars, així com una hipotètica sostracció de
part d’aquests. 
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3. Mina 84
4.1. Anàlisi dels materials
Formant part del conjunt trobat a la mina 85, es varen re-
cuperar un total de tres puntes de sageta i quatre làmines
de sílex, que formaven part del dipòsit intencional situat
a l’extrem de la galeria 1. A la resta de la mina, no s’hi va
trobar cap altra resta lítica tallada. 
M85-31
Es tracta d’una punta de projectil feta sobre la part pro-
ximal d’una làmina de sílex melat (color marró clar).
D’aspecte mate i translúcid. El bulb de la làmina és força
marcat i fàcilment recognoscible. El taló de la làmina és
pla i unifacetat. Negatius dorsals unidireccionals. El pe-
duncle del projectil ha estat elaborat a partir de retoc ab-
rupte invers i l’extrem distal ha estat apuntat a partir de
retocs simples bifacials. No sembla haver estat utilitzada.
Pes: 1 g.
M85-33
Punta de projectil feta sobre làmina de sílex melat de co-
lor marró clar amb algunes taquetes blanques. La super-
fície presenta un aspecte més aviat brillant i és translúcid.
Negatius dorsals unidireccionals. Curiosament, a la part
distal de la làmina s’ha elaborat el peduncle. La peça pre-
senta retoc pla a la cara ventral i simple a la dorsal. A par-
tir d’aquest retoc s’ha elaborat el peduncle i s’han marcat
unes aletes incipients. Pes: 1,1 g.
M85-54
Punta de projectil feta sobre la part proximal d’una làmina
de sílex marró clar amb bandes concèntriques. D’aspecte
opac i mat. El taló és pla i unifacetat. La punta ha estat
elaborada amb retoc pla i simple a la cara dorsal i a la ven-
tral, sobretot a la part del taló. Pes: 1,5 g. 
M85-32
Petita làmina unidireccional feta amb sílex melat de
color marró amb taques blanques. Translúcid. Secció tra-
pezoïdal. El taló és pla i unifacetat. Presenta un retoc
simple directe al tall dret i macroescantells, probable-
ment d’ús, al tall esquerre. La peça presenta un aspecte
una mica brillant, especialment el retoc. Això podria ser
a causa, malgrat no tenir-ne evidències prou clares, del
tractament tèrmic intencional. La superfície de la peça,
especialment la part retocada, presenta un aspecte bri-
llant i llustrós. Pes: 3,8 g. 
M85-185
Làmina sencera de sílex melat, de color marró clar amb
aigües més clares/blanques i més vermelloses. Translú-
cid. Presenta còrtex (color blanc/crema) a l’extrem dis-
tal. Negatius dorsals unidireccionals. El taló és pla i
unifacetat. Secció transversal trapezoïdal i longitudinal
lleugerament corbada. La cornisa presenta evidències
clares d’haver estat molt preparada. Presenta un retoc di-
recte marginal a l’extrem distal i macroescantells d’ús al
tall dret. Pes: 8,2 g.
M85-186
Petita làmina de sílex melat, de color marró clar i trans-
lúcid. Està fracturada en el seu extrem distal. Negatius
dorsals unidireccionals. Taló pla unifacetat. Secció
transversal trapezoïdal i longitudinal lleugerament cor-
bada a l’extrem distal. No presenta macroescantells. Pes:
2 g. 
M85-187
Làmina unidireccional de sílex melat de color marró
amb aigües vermelloses. Una mica translúcid. Secció
transversal trapezoïdal i longitudinal corbada en el seu
terç distal. Negatius dorsals unidireccionals. A la part
distal de la cara ventral s’observen unes marcades on-
dulacions que podrien ser el resultat d’un problema de
fixació del nucli. Presenta un lleuger retoc directe i in-
vers a la part proximal de la làmina, on es troba frac-
turada. No presenta macroescantells d’ús. Pes: 6,7 g.
(Figura 2)
4.2. Interpretació del conjunt
La interpretació d’aquest conjunt és especialment com-
plexa, atès el context en què es va trobar, ubicat in situ,
juntament amb un variat i ric conjunt d’objectes a l’ex-
trem final d’una galeria que estava completament plena
de rebliment miner pissarrenc. 
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4. Mina 85
FIGURA 1. PUNTES DE SAGETA RECUPERADES A LA MINA 85.
El conjunt està format per quatre làmines i tres puntes
de projectil pedunculades. Totes aquestes peces estan fe-
tes, a excepció de M85-54, amb sílex melat, probable-
ment procedent, com a la resta dels casos (mines 83 i
84), de la zona de l’Alta Provença. La punta M85-54
sembla estar feta amb el que es coneix com a “sílex xi-
loide”. Es tracta d’un sílex de color gris, negrós o mar-
ronós, més aviat opac, amb estructures bandejades més
clares. Es tracta també d’una matèria primera molt ho-
mogènia, formada per quars criptocristal·lí i fàcilment
identificable a nivell macroscòpic. Altres restes molt si-
milars macroscòpicament, procedents de diversos jaci-
ments prehistòrics de la geografia catalana, han estat ob-
jecte d’estudi per establir-ne la seva procedència.
Diversos estudis han proposat un origen peninsular d’a-
questa matèria primera en les conques sedimentàries la-
custres continentals d’època oligocena i miocena de la
conca de l’Ebre, la zona dels Monegros, Casp o Mequi-
nensa (Ortí et al. 1997, Terradas et al. 2005), mentre
que altres autors apunten que el seu origen es troba en
algun punt de l’arc mediterrani francès (Briois 2005, Re-
nault 1998, Grégoire 2000).
L’estudi tecnològic de les quatre làmines posa en evi-
dència l’ús de la tècnica de la pressió per a la talla dels
suports laminars, tot i que hi ha una clara diferència en-
tre les làmines de majors dimensions, clarament obtin-
gudes durant la plena explotació d’un gran nucli, i les
dues més petites. D’altra banda, es tracta de quatre su-
ports laminars gens o escassament retocats, a excepció de
la làmina M85-32, que presenta un clar retoc en el tall
dret fruit de l’ús d’aquest suport i del seu revifat. En re-
lació amb les puntes, la seva presència, així com la seva
morfologia, són força excepcionals en el jaciment de les
Mines Prehistòriques de Gavà. Només es coneix l’exis-
tència d’una única punta de projectil apareguda a la
mina 16 (material inèdit exposat al Museu de Gavà, co-
municació personal de J. Bosch i A. Estrada). En aquest
cas, es tracta d’una punta amb peduncle i aletes força
marcades, mentre que els projectils recuperats a la mina
85 són puntes pedunculades totes elles, però només
M83-33 presenta unes aletes incipients. La presència de
puntes de sageta en el context de Sepulcres de Fossa no
és molt habitual, tot i que existeixen alguns paral·lels al
Camí de Can Grau (Martí et al. 1997), a la Bòbila de
Can Torrents, a la Bòbila d’en Joca, a la Bòbila Madu-
rell (Ripoll i Llongueras 1963, Muñoz 1965) o als Gar-
rofers del Torrent de Santa Maria (Martín i Miret 1990).
En aquest darrer article també es relaciona la punta
lanceolada amb alerons incipients trobada en aquest
jaciment amb les puntes de sageta trobades a la fossa de
Vilaür (Alt Empordà) (Tarrús 1981). 
Un altre aspecte destacable del material estudiat és que
l’observació a nivell macroscòpic de la superfície de les pe-
ces ha permès observar un cert llustre brillant a la punta
M85-33 i a làmina M85-32. L’estudi microscòpic de les
peces (vegeu capítol 8) ha plantejat la mateixa observació
a les peces M85-32, M85-185  i M85-186. Aquest fet
posa de relleu la possibilitat que aquest llustre sigui fruit
del tractament tèrmic. Aquests indicis no permeten, però,
assegurar amb rotunditat l’ús d’aquesta tècnica, ja que es
tracta de suports de petites dimensions, retocats i amb la
totalitat de la seva superfície brillant, i desconeixem la tex-
tura original de la matèria prima.
Els materials, a excepció de la làmina M85-32, no pre-
senten a nivell macroscòpic evidències d’haver estat uti-
litzats. Es tracta, doncs, d’un conjunt de material diposi-
tat a la mina 85 en un moment en què totes les peces es
troben en un estat de vida útil.
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FIGURA 2. LÀMINES DE SÍLEX RECUPERADES A LA MINA 85.
El conjunt d’eines tallades en sílex recuperat durant l’ex-
cavació de les mines 83, 84 i 85 del sector de la serra de
les Ferreres és del tot excepcional, tant pel seu context d’a-
parició (contextos tancats: sepulcral i dipòsit votiu) com
per la quantitat i varietat dels materials. Cal fer-ne, doncs,
una acurada contextualització així com una sèrie de con-
sideracions amb relació a les matèries primeres utilitzades
així com altres aspectes tecno-tipològics. 
El primer que cal destacar és que malgrat que es tracta
d’un conjunt de materials procedent de tres mines dife-
rents i de dos tipus de contextos arqueològics (absent en
els rebliments de mina excavats), aquest mostra una sèrie
de característiques comunes que transmet una certa idea
d’homogeneïtat (matèries primeres, tècniques i mètodes
de talla, etc.) del registre estudiat. 
Aquest fet ve reforçat pels resultats de les datacions ra-
diocarbòniques realitzades (vegeu capítol 23) i que han
permès establir una relació pràcticament de contempo-
raneïtat entre les diferents estructures mineres, en un mo-
ment molt inicial del neolític mitjà. Els resultats radio-
mètrics, així com l’estudi aprofundit dels materials lítics
remeten constantment a l’abundant registre arqueològic,
sobretot sepulcral, d’aquest període de temps (inici del
4t mil·lenni cal. BC) característic per l’abundant regis-
tre del que es coneix com a “sepulcres de fossa”. La con-
sulta d’obres generals sobre aquest període (Ripoll i
Llongueras 1963, Muñoz 1965), així com de diverses pu-
blicacions més específiques han permès trobar un gran
nombre de materials molt similars als apareguts a les mi-
nes del sector de la serra de les Ferreres. Aquestes sem-
blances són, però, molt menors si es compara el conjunt
estudiat amb aquelles escasses dades disponibles sobre el
registre lític recuperat en contextos no sepulcrals del
neolític mitjà. Només a tall d’exemple, per il·lustrar
aquesta dualitat del registre lític segons el context d’a-
parició, es poden destacar les importants diferències en-
tre els materials que formen part d’aixovars funeraris amb
el trobat dins mateix dels rebliments d’altres mines del
mateix jaciment o, per exemple, en els nivells d’hàbitat
de la Bòbila Madurell (Llongueras et al. 1984), on apa-
reixen matèries primeres, suports (esclats) i categories
d’eines retocades (perforadors, gratadors, etc.) que són
completament absents en els contextos sepulcrals. Així
doncs, aquesta marcada homogeneïtat del registre lític ta-
llat durant el neolític mitjà quan observem el material
procedent de contextos sepulcrals, esdevé força més com-
plexa i heterogènia quan es disposa de dades procedents
de contextos d’hàbitat o abandó, de manera que cal ser
extremadament curós amb les interpretacions relatives al
registre lític tallat i a la seva gestió, ja que es tracta d’un
registre esbiaixat i parcial. 
Amb relació a les matèries primeres emprades per realit-
zar el conjunt d’eines tallades recuperat a les mines 83, 84
i 85 cal destacar que la gairebé totalitat de les peces estan
fetes amb roques silícies d’origen al·lòcton. A excepció
d’una làmina de la mina 84 i d’una punta de la mina 85,
es tracta d’un conjunt format pel que es coneix com a “sí-
lex melat”. Normalment el terme “sílex melat” o blond (en
francès) és utilitzat sovint pels prehistoriadors tant d’a-
questa banda dels Pirineus com de l’altra per fer referèn-
cia a un sílex molt  apte per a la talla i amb una coloració
groguenca (semblant a la mel). Tradicionalment s’identi-
fica amb aquell originat durant el cretaci inferior a la zona
de l’Alta Provença (Martí et al. 1997). Aquesta identifi-
cació automàtica ha demostrat ser errònia arran de recents
estudis en què s’han identificat i mostrejat al voltant de
400 estacions (Binder 1998). Sembla, doncs, que a ull nu
aquest sílex de l’Alta Provença  es pot confondre amb al-
tres varietats de sílex de tonalitat, textura i aptitud per a
la talla semblants originats durant el cretaci superior a la
Baixa Provença o d’altres regions franceses (Binder 1998).
A falta  d’una caracterització acurada amb lupa binocu-
lar o fent ús d’anàlisis físico-químiques no destructives
plantegem com a hipotètica zona de procedència d’a-
quests materials la zona de la Provença (Vall del Roine)
sense descartar altres zones del sud-est de França. Cal,
però, tenir en compte que aquests estudis físico-químics
duts a terme de manera sistemàtica  han estat sobretot re-
alitzats per investigadors francesos, que han mostrejat
regions franceses de manera que s’ha acabat acceptant com
a única possible procedència d’aquesta matèria prima el
sud de França sense que es faci cap mena de contrastació
quan ens trobem amb aquests materials a Catalunya. Tot
i això, alguns investigadors no descarten del tot la possi-
bilitat que sílex aparentment (color, textura, qualitat)
semblant al sílex blond de l’Alta Provença pugui formar-
se en zones properes als Pirineus o fins i tot  en alguna
zona de la Península (Binder 1998). La presència d’aquest
“sílex melat”, característic pel seu color mel, durant el neo-
lític mitjà català és constant i fins i tot abundant en les se-
pultures d’aquest període, de manera que s’ha convertit
en un dels materials (juntament amb d’altres) caracterís-
tics i definidors d’aquest moment. L’aparició de sílex me-
lat en sepulcres de fossa  i fins i tot en dòlmens (Tarrús et
al. 1991) acompanyat d’indústria òssia, destrals polides,
vasos ceràmics i elements decoratius de variscita entre 
d’altres és habitual durant aquest període (Bòbila d’en
Joca, Bòbila Madurell, Camí de Can Grau, Can Tinto-
rer ...). Tot i això pot donar-se el cas de no aparèixer cap
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5. Contextualització del conjunt i conclusions
nucli en tota una necròpolis, com la del Camí de Can
Grau, malgrat haver-hi diversos útils fets amb sílex me-
lat (Pou et al. 1995, Martí et al. 1997, Pou i Martí
1999). Atesa l’evident falta de productes de talla, esclats
corticals i tabletes de revifament en els jaciments en què
trobem aquests materials, podem suposar que circularien
nuclis preparats, suports laminars i suports retocats,  la
qual cosa produeix un lapsus espacial i temporal dintre del
procés de producció d’eines lítiques tallades tal com ja ha
estat apuntat pels investigadors francesos que treballen a
les suposades àrees font d’aquesta matèria primera (Bin-
der i Perlés 1990). Cal, però, tenir present que aquesta hi-
pòtesi no té en compte la naturalesa dels jaciments on apa-
reix: principalment les necròpolis. Aquest fet permet
plantejar-nos la possibilitat d’un registre esbiaixat i que,
especialment en el cas concret de les necròpolis, no dei-
xaria evidències dels processos de producció dels útils que
es dipositen en les sepultures ni del tipus d’aprovisiona-
ment que es fa d’aquesta matèria primera suposadament
exògena. Pel que fa a la resta del conjunt lític, es tracta
d’una punta de sageta feta en el que es coneix com a sí-
lex xiloide, l’origen del qual es trobaria, suposadament, a
la vall de l’Ebre, els Monegros i als voltant de Casp i Me-
quinensa. L’altra peça és una làmina feta amb sílex blanc
lletós força translúcid de procedència desconeguda. Mal-
grat això, materials semblants apareixen en petites quan-
titats a les mines 50 i 65 (Bosch 1994), en jaciments con-
temporanis, com el Camí de Can Grau (Gibaja 2003) o
amb cronologies lleugerament anteriors, com és el cas del
jaciment de la Caserna de Sant Pau (Borrell 2008b). En
conclusió, es documenta per primer cop de manera in-
equívoca la presència de sílex melat en sepulcres a l’inte-
rior de les Mines Prehistòriques de Gavà a inicis del neo-
lític mitjà amb un gran paral·lelisme amb els aixovars
recuperats a les necròpolis de sepulcres de fossa més co-
negudes. Aquesta presència de roques silícies d’origen
forà a les mines de Gavà a inicis del 4t mil·lenni cal. BC,
moment del qual es disposa de nombroses evidències
que fan suposar un moment de ple rendiment de l’ex-
plotació minera, no es limita, però, al seu ús ritual en con-
textos sepulcrals, sinó que també apareix en contextos 
d’abandó/rebliment a altres estructures mineres contem-
porànies. D’aquesta manera s’han pogut documentar su-
ports, útils retocats i nuclis en diverses estructures mine-
res (Villalba et al. 1986, Bosch 1994) on malgrat el
predomini dels elements ceràmics característics del que es
coneix com a neolític antic evolucionat postcardial, les da-
tacions absolutes apunten a una contemporaneïtat amb
els materials de les mines del sector de les Ferreres. Aquest
fet vindria recolzat per la gairebé total absència de sílex
melat en els conjunts lítics procedents de jaciments datats
radiocarbònicament en la segona meitat del 5è mil.lenni
al nord-est peninsular.
En relació amb l’estudi tecnològic realitzat, hi ha diver-
sos aspectes que cové destacar. Es constata la talla a
pressió de làmines tant amb la presència de nuclis com
de suports laminars, i  es documenta per primer cop un
nucli en el qual la sistemàtica de talla es du a terme a par-
tir de dues plataformes de pressió oposades. El remun-
tage que s’ha pogut documentar a la mina 83 entre una
làmina i un nucli, així com el remuntatge de tres làmi-
nes més, les seves característiques morfològiques i les di-
mensions d’algunes làmines, permet plantejar que el
procés de talla hauria estat dut a terme, almenys en al-
gunes ocasions, per la mateixa comunitat que final-
ment va dipositar aquests objectes com a aixovar. Això
permet plantejar que la talla a pressió de roques silícies
era coneguda per la comunitat minera, de manera que
en ocasions circulaven els nuclis, probablement prefor-
mats, que després s’explotaven segons les necessitats de
la comunitat i que també s’adquirien per mitjà de l’in-
tercanvi productes acabats: les làmines de més grans di-
mensions que superen amb escreix les dimensions ja no
només dels nuclis trobats a les mines del sector de les
Ferreres sinó també de la gairebé totalitat dels nuclis de
sílex melat de què es té coneixement al nord-est penin-
sular. Aquest mateix fet, la talla del sílex melat per part
de la comunitat minera de Gavà, també queda consta-
tat amb l’escassa però constant presència d’una major di-
versitat de suports i eines fetes amb sílex melat en els re-
bliments d’algunes de les mines de Can Tintorer
(Villalba et al. 1984, Bosch 1994). D’altra banda, els
materials estudiats no presenten evidències suficients per
proposar amb seguretat que les roques silícies van ésser
tractades tèrmicament. Aquest és un procés tècnic ben
conegut durant el neolític mitjà per tractar el sílex me-
lat (Gibaja 1999, Gibaja i Terradas 2005) i altres matè-
ries primeres durant el neolític antic (Borrell 2008,
Borrell i Molist en premsa), però a la vista dels resultats,
malgrat haver-se destacat algunes superfícies llustroses,
no sembla ser un procés tècnic necessari ni intrínsec del
procés de talla per pressió de sílex melat.
Finalment, el darrer fet destacable de l’estudi tecno-tipo-
lògic de les peces és el fet que la major part dels suports
estan escassament retocats i probablement en la major part
dels casos no han estat utilitzats. Només una làmina de
la mina 85 ha estat clarament retocada i utilitzada, men-
tre que la resta de les làmines i puntes presenten escasses
evidències d’haver estat emprades. En tot cas, es tracta de
materials completament utilitzables i dipositats inten-
cionalment, malgrat que no es pot assegurar que aques-
tes eines i suports hagin estat produïts amb la intenció
d’ésser dipositats a l’enterrament, ja que la finalitat hau-
ria pogut ser una altra (ser usats o intercanviats) i final-
ment ésser dipositats en aquest sepulcre.
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LÀMINA 2. INDÚSTRIA LÍTICA TALLADA PROCEDENT DE LA MINA 83. LES PECES M83-10, M83-11 I M83-7 PRESENTEN TAQUES DE
COLORANT VERMELL, REPRESENTADES AL DIBUIX AMB TAQUES GRISES.
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LÀMINA 3. INDÚSTRIA LÍTICA TALLADA PROCEDENT DE LA MINA 83. LES PECES M83-8 I M83-9 PRESENTEN RESTES DE COLORANT
VERMELL, REPRESENTADES AMB TAQUES GRISES.
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